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ABSTRAK 
Kajian ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji prosedur keselamatan dan kesihatan bagi 
pelagak ngeri atau pelakon yang melakukan aksi lagak ngeri di dalam produksi 
Nuansa Sdn Bhd menerusi filem Jiwa Taiko (2012) dan MIG Production Sdn Bhd 
melalui filem Jangan Pandang Belakang (2007).  Penulis juga akan meninjau semula 
kes-kes yang berhubungkait dengan lagak ngeri di dalam kedua-dua produksi ini.  
Dalam kajian ini, penulis akan menggunakan kerangka teori Domino oleh H. W. 
Heinrich iaitu teori kemalangan di tempat kerja untuk dikaitkan dengan insiden lagak 
ngeri yang berlaku ke atas kedua-dua produksi ini. Kajian ini menggunakan kaedah 
berbentuk kualitatif yang akan dibahagikan kepada dua sumber; iaitu sumber 
pertama dan sumber kedua.  Bagi sumber pertama, penulis mendapatkan maklumat 
melalui hasil temubual terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam kajian ini.  
Manakala, bagi sumber kedua, penulis mendapatkan maklumat melalui buku-buku, 
artikel-artikel dan internet. Hasil kajian ini memperlihatkan tiada prosedur 
keselamatan dan kesihatan pelagak ngeri diaplikasi dan diselaraskan di dalam 
produksi filem. Penjelasan daripada pelagak ngeri, pelakon yang melakonkan aksi 
lagak ngeri, pengarah filem, produser filem, agen insuran dan penyelaras lagak ngeri 
adalah penting kerana masing-masing mempunyai pendapat yang berbeza antara satu 
sama lain.  Kesimpulannya, selagi prosedur keselamatan dan kesihatan pelagak ngeri 
tidak diaplikasikan dan diselaraskan kepada produksi filem, maka kerjaya sebagai 
seorang pelagak ngeri tidak sedikit pun dipandang tinggi oleh masyarakat dan jauh 
sekali diiktiraf di dalam industri seni tanah air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
